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in sanctas & summe Laudandae Trinitatis; _satris> sili!
& spiritus sancti nomine;
Uomodo dtlexi legem tuam Domine $
tota die meditatio mea esi. super inio
micos meosprudentem mesecisii mano
dato tuo % quia in aeternum mihi eji.
super omues docentes me intellexi: quia tesiimonia
1uas meditatio mea eji, super /enes intellexit quia
mandata tua quaslvi. Ah omnivia malaprohibui
pedes meos: uv cusiodiam verba tua # A judkijs tuis
non declina vi: quia tu legempojuisti mihi,
dulciasaucibus meis eloquia tua ? jupermei orimeol
A mandatis tuis intellexi: propterea odi omnem
viam iniquitatist Psas np. v.P7»p§'P<)seq. adio?.
Ostendit Psalmssta primo in his verbis, quantopere di-
ligat legem Dei> & quam Os pe loquatur de lege divi-
na* 2. Quid emolumenti inde sentiat ac capiat» quod
tam crebro mentionem faciat legis divinae. Quod
Deus per legem siram, per ejus assiduam meditationem*
sapientiorem eum faciat suis hostibus. Quod doctior
evadat omnibus suis doctrribus 8c msgishis. Qupd
jprudentiyr evadat senioribus. Quod praecaveatpedi-
bus suis omnes masas vias. Quod per crebram m#
ditationem verbi Dei, non discedat ira leviter a judi-
cijs & justificationibus Dei. Quod sentiat peculia-
rem quandam dulcedinem ex assidua verbi Dei medi-
tatione i majorem mellis dulcedine. Quod possitab-
ominari &odio habere omnes salsas viafr*.
Hinc apparet quanti Rex & Propheta David secerit
verbum Dei, quam studiosus fuerit legis divinae scruta-
tor. Et quod non sudaverit frustra, in legis divinae
meditatione, perceperit inde non exigua commoda,
tanta quidem, ut nunquam Davidcm hujus meditatio-
nis legis divinaepoeniteat. Quod v, Davidi praestitura
commodum ex verbi Dei meditatione, id etiam alijs e<
veniet. Desioc etiam in textu explicando agetur-,
ORemus a.D E U M ut hanc Gpiflolam ita meditariqueamm, utcedat in nomini* Divinigloriam, nobis in augmen
tum $ incrementum doctrina,$bonorum operum,inspem^si-
duciam $ tandem in sternambeatitudinem , Dicamus tgj*
piri Paternoster &c»
TEXTUs 2,Cor.$.
Xslduciam autem hujusmodi habemusper Chrissurrt
A erga Deum. Non quod idonei sumus , ex nobis
ipsis cogitare quicquam, tan quamex nobis ipsis % sed
siali quididonei sumus»id ex Deo esi. G)ui (si ido-
neossecit nos mimfros novi Tosiamenti, non literet»
sed spiritus< Nam Utera occidit, spiritus auvi•
vificat, ssiuod si adminisiratio mortis in Lieris»
deformata in jaxis,suit ingloria, adeo ut nonpojsent
oculos intenderesili Ifrael tnfaciem Mosispropter
gloriam njultm eju4 , au* alohtur: Cur non poiiui
administratio spiritu* erit in ! st enim ad*
minisiratio condemnationis gloria multo magis ex*
cedit adrnhisiratiojusiitU ingloria.**
OssenditApostolus suam considentiam in Chri-tum, quod ipse cum alijs Ghristiartis pijs sit per gra-
tiam ad aliquid» quod Deo gratum esle potest.cpms &
idoneus, Ideoetiamnegatsedignum Apoflolatu suis-
ic per seipsum, quia utaiibidocet i. Gor. i/, perlectus
sit Ecclesiam Dei» interimfactus Apostolus, & quideril
non ut praedicaret legem sed Evangelista Quod ossi-
cium longe excellentius dicit, quam legis minislerium,
quod etiam habuit quandam claritatem»licet serd aliud
non praedicaret quam aeternam mortem & damnatio-
nem legis. Moses, inquit > A postolus adserens populo
duas tabulas i faciem adeo habuit splendentem» ut ne-
quiverunt sili) Jlrael intueri ejus faciem» scd coactus
Moses irnponcrc faciei su a; tegumentum* HOC tegU-
inentum dicit Apostolusadhucadhaererecordibsqudaeo-
rumi»cum legerentMosen.ut nequeant veru ejus (ensuaa
assequi,& ea quae de Christo scripsisinonrecteexplicentac
interpretentur. Gloriarur v. Apostolus cum omnibus
Chri(tianis»quod verum sensum habeant scripturae quia
Cbostum recipiunt» ad quem tota stripturaquasi adscO’
pumcolbmat. Et ita Csaristiani, quod spiritu Dei ducun-
tur,magis magisq,- illuminantur donecafluumturaChri-
iperpetuam & aeternam cceleslem vz claritatem.»*
Confirmatur sides nostra de spiritu s. & ejus donis ac o-
peratione in hominis illuminatione. Excitamur sd
Orandum * sanctisicetur nomen tuum, adveniat regnum
tuum; sia t voluntas tua. Libera nos a malo.
P A RT i s.
/t Quomodo Apoflolua dignusst&Udsungi mmlflo-
rio do&orps NoriTest.
2t De dignitate excedentia mimHerij verbi m
N. T.pr# Veteria Tosi, miniHerio♦
Atqssiae sunt istae partes, quas hac vice breviter, st
(impliciter tractare constituimus, Omnipotens gatemus





scribendi de sua vocatione & aptitudine ad A-
postolatutn. Hanc indicat Apostolus his verbis: inci-
pimus nos ipsos cpmmendare ut quidam solentj anA-
postolus opus habeat alterius commendationead Corin-
thios > ve! Corinthiorum pro Paulo ad alios? Talem
commendationem negat Apostolus esso necestariam»
quia ipsa Corinthica Ecdesia, tara bene aPaulo planta*
ra & instaurasa, in Christo fundata &radicata , ut omni*
bus constet, de Apofloii diligentia ac sidelitate erga hanc
Ecclesiam, ut non opus sit atramentovel charta ad com-
mendandam Apostolum hoc nomine; opus enim lau-
dat artisicem. Hinc vult Apostolus inserre» sicut &in
initio secit» non opus csle ut aliquis Apoflolo conciliet
gratiam aliquam, apud Corinthios, ur ejus meritum in
hanc Ecclesiam» aequa ianes pensitets eumq; ob oculos
habeantac in praedo» & sicsleadmittant eum ad insor-
mandum se iniliis» quae adhucrequiri posiunt; nec opus
esso existimat Apostolas,ut expecto Corinthiorum
titionem vel invitationem, utvdit hoc sacere, velit ad-
huc esso eorum doctor, cum aequum sit. ut qui tam bo-
num opus per Dei gratiam inchoaverit, is etiam cenea-
turoperis hujus curam agero.
L. C. Quod licuit ssaulo ita adire Ecdesiam Co«
£intbiacam,&: iisic concionari» & Christianismum in«
troducere, sine Corinthiorum petitione vd vocatione,
Peculiare suit» & Apostolis solum sere datum, ut sili nul-
lius, nisilosius Chnsti vocatione in civitatibus & alibi-
docerent. Gaudebant Apostoli immediata vocatione
divina, Deus est omnium Deus, & quem ille mittit, me-
tito acceptatur. Misit Christus duos discipulos ad ad-
ducendum asinam cum pullo , etiam inficio Domino»
qui etiam contentus essie debet, cum audiat Dominum
bis opus habere, ac confestim eos dimittere. Ita Chri- X
stus mittitdisicipulos septuaginta, mittit duodecim» ut si-
ne vocatione, coram quibus condonaturi cslent, verba
sacerent, dicenseos etiam habituros sustentalionem ab
«is, quos informant. sed alia ratio est jam in nostris
Ecdesijs, nemo se intrudet ad docendum in aliqua sc-
clesia.nisi superiorura& Ecclesiae consensu. Ideoq; ne-
mo sinecrus doctor ita currit non vocatus, sed expectat
legitimam vocationem, accipit literas commendati-
cias, vela magislratu vel a consiistorijs ad aliquam Eccleo
siam indigam pastoris vel alicujus verbi Dei ministri;
Vel tcclesia commendat aliquam persoaam consistorio
&Magistratui, & illam propter donasibi placentem pe-
tit. Haec est ordinaria via, qua ministri verbi hodie
mittuntur. £t haec missio mediat»,etiam est e Deo De
muaistris enim leg time vocatis &missis dici potesl: si-
cut misit mepater, ita & ego mino vos, qui vos audit,me
audit. De illis quoq; potest dici, qui sine vocatione ob-
trudunt se Ecclelijs; currebant, & non mittebam eos;
Qui praedicabunt nisijussi suerint, llom. 10. Quilibet i-
% iq; verbi Dei minister,^volens fieri,ut mittatur legitime»
ne ante vocationem currat; modestese osserre ad mu-
nus hoc sacerdotale, vitio non vertitur; siquidem A*
postolus hocnon improbat» imd ut bonum opus com-
mendat, si quis, inquit, desiderat Episcopatum, bonum
opus desiderat. Ecclesia opus habens doctore consu-
ciatad Deum precibus, ut mittat pium, sidssem, & sin-
cerumdoctorem& cum quopacisice illi vivere queant.
Orate, inquit Christus, patrem utextrudat sideles operae
tiosin messem suara. Ecclesia bene faciat illis, quos
habet doctoresdta siet, ut dum vicissim indigent;optato»
gnveniant Pastoresr*,
L, C. 2. Ecclesia bene csinstituta longe latcq; in-
®larescit,sicut siber aliquis, jucunditate lectorem assici-
ens, longe latcq; propagatur. Quareomnimodo & me-
diocenandum Magistratui Politico & Ecclesiarum prae-
satibus» ut cultus divinusrecte peragatur, juxtaDei ver-
bum,ora aes ceremoniae sini piae sine superstitionc &pra-
visopinionibus,ut omnia siantsuo tempore, ut opulen-
tet habitet TermoDei inter homines, ut consentienter
homines vivant verbo Dei, ne laxent cupiditatibus car-
nalibus fraena, ut parcant recte monentibus, Loth
praedicavit sodomitis contra vesanam libidinem, su-
perbiam &c. sed nihil prosecit, Ecclesia, pessime au-
divit, aseendit clamor ad coelum ex illius impietate:
TandemDeus ipsc deseendens punit& delet incolas hor-
ribili & atroci poena, impuros illospluvia sulphurca ar-
det;Lothum inde antea deducentibus angelis. Prioris
mundiEccksias decursu temporis horribilis&saeda facies
extidt»praesertira tempore Noaehi; conqueritur enim
Deus, quod omnis caro corruperit viam suami& inte-
ritus omnis carnis venissc coram Domino» cumque s«
non emendaret» juxta Noacbi praedicationem centum
viginti annorum (patio» DEns per diluvium universale»
totum genus humanum exepto Noacho & silius ac nus
ribus» extinxio. Concmuritaqjorancs inEcdcsia vi-
ventes» utnostra Ecclesia bonum habeat nomen a vici*
nis nostris» ut multi pij laetentur» & ipsi nostro exem-
plo ad pietatem flectemur» ut io omnibus glorisicetur
DEus, Luceat lux vcstra coram hominibus»inquit
Chnstus» ut videant vestra bona opera» & glorisicetur
pater vester coclcstis* Matth. /,. simus mites > miseru
cotdes, amantes justitiae,pacis» castitatis»simus pedentes
malum bono. Tollamus jugum Christi super nos» di-
scamus a Christo quod mitis cstcoidc, jugumc|us dulce
&onus!evc>. Matth, //,
II. Apostoli persvasioncm
de sua dignitate&aptimdine 3.4 ApojstoIatumJ
Per suationem talem» inquit Apostolus, habemus coram
DEo. non quod simus apti ex nobis ipsis tanquam ex no*
bis ad hoc officium. Hoc enim officium intelligit, ut
ex praecedentibus & sequentibus in hoc capite pateo.
Coepit enim differo» an necessarium soret» ut jam seri-,
bensadeos, de novo apud cos se insinuarct» per alicu-
jus commendationem» vel ut ipsi illum adhuc literis suis
vel nuncijs instigarent sc invitarent. Hoc cum negaret
necessarium ob rationem allatam, quod Ecclesia ips’a te-
stabitur in sclic&florenti suostatu consibula, Paulum ita
de Ecclesia meritum, ut libere quando vellet, illam cum
orc tum literis absens alloqueretur; jam hic addit, quod
etiam non sit hoc meritus ut libere loquatur Corinthi)*,
sed etiam quod consinus sis alicujus, ad hoc faciendum»
aptitudinis, sufficientiae ncenon dignitatis tantae,utprae-
sumat cos admonere de ncccssiarijs» &in memoriam re*
vocare, quae eisexcideruno.
L. G. Nemo se indignum officio existimet, qui
legittime ad illud capeffiendum missius, Quem enim mit-
tit Deus, hunc idoneum facit & aptum; siunt & alij post
vocationem legittimam; qualis factus Paulus post suam
vocationem» & alij ut experientia docethodieq; Quam
inepti quidam coram iniquis judicibusvideantur ad hoc
vel illud munus» sed successus in officio optatus» osten-
ditpersonam illam satisaptam & idoneam. Obscrvant
hoc in ordine & officio Ecclcsiastico. Alij sine dubio
id verum deprehendunt in statu quotj; militari. samucI
uncturus aliquem ex silijs Jsai in Regem, in locum sau-
lis fratum aliquem Davidis, ob corporis proceritatem
& abactum decorum, in Regem coronandum statuit
vel ungendum. sed Deus relpondit: non placet mihi,
hunc aer, elegi; D&vid c. parvus & admodum juvenis
pastoretn agens ovium, in Regem ungitur. Quem ita-
vidrmus legittima via exaltari ad honestum locum & os-
sicium, non dubitemus eum aptum & dignum essis, Et
qui ita vocatur & mittitur, non dubitet se dignum &a*
ptum; Icaq;eat innomine Domiui»sideliter faciat, DEus
cumeocst,
III. Aptitudinis &sufficiem
tisc ad munusApostolicum ex proprijs qualitati-
bus derogationem. Non sumus cx nobis ipsis digni,
sed dignitas & sufficientia mstra cx DEoest, sgrega
«onsessiio dansgloriamDeo,non tribuens tibi ea quae ssipra
vires erani, ston sibidans gloriam seci nomini divino*
ut canitur Psal. n/. Negat Apostolus sc hic dignum
satis ex ad Apostolatus!! , ad munus docendi & praedi*
candi Evangclium deCtiristo,ut s. Johanncs Baptistt
negavit sc dignum, qui Christum baptizaret, se etiam
indignum dicens, qui solveret corrigiam calceamenti
Christi} Qua utcrq; conscssionc, Tuam non simulatam
prodiderunt humflitatemj.
L, C. Admonet hic exemplo suo Apostolus,illius
Jerem. 9. Non glorictur sapiens in sua sapientia, non
dives in divitijs luis &c sedin Domino glorietur, H««
etiam Psal. /27, exemplis illustratur : frustra aedificant ar*
ebitecti, nisi Deus aedificat, frustra vigiles praesiciuntur
nisi Deus civitatem costodiat; Vir & UxorParentes non
siunt, nisi Deus det, & faciat divina benedictio ; patet
ex Deut, 28. v* t. ad /*, Psai* it. v* 33.34.35.36.37. v. 40.4/,
sECUNDA PARs
Fuitpars prima de modo quo Apostolus ad hoc juum
Apostolicum officium venerit legitimi vocatus,
in hac alteraparte comparationem quaedam in*





subiimins officiumprecandi, quam V.T. mini-
stros, hoc eslr, ad docendum Evangeiium, illu-
shri & clara via ac modo, non per umbras, hosbi-
as &sacrisicia, sedper plena &perspicua verba
&demonilrationes, quod omnia jamimpleta,
qua: predicta erant aliquando obscurius. Vo-
cat minislrerium N.T.spiritus,&ministerium
V.T.Iiterae} inquit, occidit, spiritus n. vivificat.
Quamvis litera vel lex,Decalogus vz. scripta in
tabulis lapideis, per se non occiderat, tamen
consequenter &ideb quia damnavit ad aeter-
nam mortem, qui satissacere legi non potue-
runt. Maledictusclamant lex quinonperman-
scrit in omnibus. Ea itaqj ratione lex occidit
aeq; in N.T. quamin V.T.Evangelium v. quod
hicvocatur spintus vivificat, promittendo Dei
misencordiam videlicet in Christum credenti-
bus spiritus etiam consert sidem perEvange-
lij praedicationem.^
L. C, Etsi T. etiam Evangelium
praedicabatur, tamen non ita clare & prospi-
cue,&cum tanta luce ac svavitatepraedicabatur
sicut Chrilli auditores dicebant,*etiaminimici
ejus,quod neminem audiverunt ita praedicare
Et Christus dicitpauperesEvangelizanter hoc
cst, abunde audiunt Evangelium, non remit-
tuntur non ad Cathedram Molis, sed rem i-
psam quali manibus palpant & gellu percipi-
unt naturamEvangelij ejusq; snaviratem.Ideo-
que de discipulissuis dixit Christus: beati oculi
'qui vident5 quse Vos videtis & aures qux audi-
unt, qua: vos auditis &c Luc. 10. Considere-
mus itaq; nosiramfelicitatem,agamus Deo gra-
tiamconcedat, ut in agnita & perfecta luce E-
vangelij, ac vera religione undequaq,consice-
re valeamus, ut dum lucem habemus, in luce
ambulemus, ut sili) lucis simus in hoc mundo,
&in asternis tabernaculis aeterna fruamur luce.
II. Alteram praerogativam
minifieri j N.T.Hasc consisiit ineo, quodnulla
ampsiusrituum & sucramentorum mutatio su-
tura, sicutinV. T. suerunt varia: ceremonias,
quae jam abrogatas, & quas jam siunt in Novo
durabunt & vigebunt ad sinem mundi. Est
haec novilsimahoradnqua omniaad extremum
permanebunt Ecclesias dogmata siuper Chri-
sium jEsiim fundata. Erat veteris Tesi. mi-
nifierium in magna exisiimatione, habuit ta-
bernaculum, arcam soederis, tabulas lapideas
& Deo consicriptar'. Viderunt Jsiaelitas Mo-
sis faciem syiendentem, ita ut Jfraelitas nequi-
verint illam intueri: sed omnia illa cesiserunt,
& nusipiam inveniuntur, nisiquoddeillisinIn-
siorijs legimus. At Chrisiu-s cumsiuo Evange-
iio manent in asternum,regni eius non erit sinis.
L. C. Fclicisatem nosirram etiam in hoc
agnolcendasn 8c depredicandu m, /cimus quod
non scimus novis statum & dogmatatibus o-
bruendi, sed manet eadem doctrina»eidem
fundamentum sine mutatione. stat ut mons
Zzone, venit nobis quod Jerusoli.mitanis pro-
mittitur. Psal. 147.pertotu.m-j.
III. Tertiam praerogativam
ministeri) N. T. prae V.T. minislerio. Habuit
Verus Tesbsuam docbtinam obscuriori docen-
di genereproposiram, quali per aenigmata, non
illa claritate & svavitate utN.T. sicut antea e-
tiam dictum-,. Habebant omnia quasi omnia
tegumentum quoddam sicut etiam res sacrae
omnes diligentissime tegendae erant. Pro-
pheta de Chnssco erant obscunores,|amvero
m N. T. omnia parent, omnia'obvia sunt, pa-
rata ad coeleste convivium.Matth. 22.
L. C. Hoc benesicium itidem magna
veneratione meditemur & D E O gratias a-
gamusj id quod secit etiam Apostolus v. 2t.seqt
ad sinem capiti* -*.
pLcmentisiime Dstti Pater Coekstw ? Omnia a te
habemu* ? sine te mhtl pojsumm , mc cogitare
quidem quot bonum esi Prresta quae»
jumwi gratiam spiritu* s. ut qui hic intuemur glo-
riam tuam tanquam in speculo, tandem clarisicemur
copiose illa caritate incernabdem calesio patrist
hilaritatem persentiseentes*
Bsnt dictio $ claritas , sapieutii gratiarum allio, $honor $ virtus, sortitudo Deo nejlro, in seculasecula-




elegans sententia, si ad aliquid
sine usus, id ex Deo est? R,
Prosertur haec Elegans sententia adver-
sus cos qui jusiificationem & meritoria ope-
ra, vel qusEcunq; bona opera, humanis tri-
buunt viribus: qui in hunc sinem desendit
liberum arbitrium & meritum gratiae praese-
runt. Cette ipsos satis consiat decipere, qui
sibi rebbam voluntatem arrogant, quum ne
bene cogitare quidem illis relmquae Paulur*.
Convenit haec sententiacum illa Chnsii,sineme
nihil potestis sacere Joh. is, Paulus alibi
dicit,operaturin nobis vel &persicere pro bona
voluntatePhii. 2,v.y.
An Deus sub V. T. inso-
nuerit tantum externasvoces
6c non per spiritum intus in
cordibus locubus per spiris
tum * Resp,
Paulum conciderare quvUuerit proprium
legis. Nani quamvis Deus tunc per spiritum
operatur, illud tamen non vult ex ministerio Mo-
lis, sed ex Christi gratia. Quemadmodum
habetur in Evangelio, Lexper Mosen dataess,
gratia & veritas per Jesum Chrijstum sadta est,
Joh.i. v* i/♦ Certe gratia Dei toto illo tempo-
re otiolo non suit, sed sufficit quod non fuerit,
proprium legis benesicium. Moses enim parti-
bus suis desunctus erat , eum vitae doctrinanam
tradidisset additis minis & promissionibus. Haec
ratione legem vocat litteram quia per se
mortuasitptasdicatio. Evangelium ve-
rum spiricum.quia vivax Iit imo
Vivifica ejus minisserium*
